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No NAMA MAHASISWA No. BP. 
PEMBIMBING 
I II 
1.  Agus Dimas Setianto 1510211101 Dr. Yusniwati, SP. MP Dr.Ir. Benni Satria, MP 
2.  Bimo Hendrik Prasetyo  1610211001 Prof.Dr.Ir. Auzar Syarif, MS Prof.Dr.Ir. Warnita, MP 
3.  Sarah Alvionita  1610211002 Dr.Ir. Benni Satria, MP Dr. Yusniwati, SP. MP 
4.  Mairati Mandwi Yld  1610211003 Ir. Sutoyo, MS Dr. PK. Dewi Hayati, SP. MSi 
5.  Richard Anggadinata  1610211004 Prof.Ir. Ardi, MSc Prof.Dr.Ir. Musliar Kasim, MS 
6.  Bayu Prasetya  1610211005 Prof.Ir. Ardi, MSc Prof.Dr.Ir. Zulfadly Syarif, MS 
7.  Riza Novlida Putri  1610211006 Dr. Aprizal Zainal, SP. MSi Prof.Dr.Ir. Irfan Suliansyah, MS 
8.  Deby Claudia Arfika  1610211007 Prof.Dr.Ir. Musliar Kasim, MS Prof.Dr.Ir. Auzar Syarif, MS 
9.  Zubaidah Batubara  1610211008 Dr.Ir. Benni Satria, MP Dra. Netti Herawati, MSc 
10.  Fina Harmila  1610211009 Dr.Ir. Etti Swasti, MS Dr.Ir. Gustian, MSi 
11.  Intan Putri Marhamah  1610211010 Prof.Dr.Ir. Musliar Kasim, MS Dr.Ir. Irawati, M.Rur.Sc 
12.  Indah Tri Adela  1610211011 Dr.Ir. Etti Swasti, MS Dr.Ir. Nasrez Akhir, MS 
13.  Mila Nugraha Candra  1610211012 Prof.Dr.Ir. Warnita, MP Prof.Dr.Ir. Zulfadly Syarif, MS 
14.  Monika Riana Indra  1610211014 Dr. Yusniwati, SP. MP Prof.Dr.Ir. Warnita, MP 
15.  Erika Nadela  1610211015 Prof.Dr.Ir. Zulfadly Syarif, MS Ir. Muhsanati, MS 
16.  Fauzan  1610211016 Dr.Ir. Irawati, M.Rur.Sc Dr. Yusniwati, SP. MP 
17.  Eling Krismentina  1610211017 Prof.Dr.Ir. Auzar Syarif, MS Dr.Ir. Nalwida Rozen, MP 
18.  
Muhammad Fadholi 
Yulhendrik  
1610211018 Prof.Dr.Ir. Musliar Kasim, MS Prof.Dr.Ir. Auzar Syarif, MS 
19.  Rahma Yulia Fitri  1610211019 Prof.Dr.Ir. Reni Mayerni, MS Dr.Ir. Benni Satria, MP 
20.  Husnul Fitri  1610211020 Dr.Ir. Gustian, MSi Dr.Ir. Etti Swasti, MS 
21.  Raessa Nabilla  1610211021 Dr.Ir. Benni Satria, MP Prof.Dr.Ir. Warnita, MP 
22.  Sarman  1610211022 Dr. PK. Dewi Hayati, SP. MSi Ir. Sutoyo, MS 
23.  Dicky Efriady 1610211023 Prof.Dr.Ir. Musliar Kasim, MS Prof.Dr.Ir. Auzar Syarif, MS 
24.  Hopi Putri Pertiwi  1610211024 Dr.Ir. Nasrez Akhir, MS Dra. Netti Herawati, MSc 
25.  Mela Susanti  1610211025 Prof.Ir. Ardi, MSc Prof.Dr.Ir. Reni Mayerni, MS 
26.  Dinda Viska Rina Putri  1610211026 Dr.Ir. Gustian, MSi Prof.Dr.Ir. Warnita, MP 
27.  Inne Fahdawenni Taqwa  1610211028 Dr.Ir. Irawati, M.Rur.Sc Prof.Dr.Ir. Zulfadly Syarif, MS 
28.  Rintan Putri Demara  1610211029 Ir. Muhsanati, MS Dr.Ir. Gustian, MSi 
29.  Yulita Rachim 1610211030 Prof.Ir. Ardi, MSc Dra. Netti Herawati, MSc 
30.  Yogi Satrian  1610211031 Dr.Ir. Gustian, MSi Prof.Ir. Ardi, MSc 
31.  Ruchi Agresta  1610211032 Dr.Ir. Indra Dwipa, MS Dra. Netti Herawati, MSc 
32.  Anggi Sagita Purba  1610211033 Prof.Dr.Ir. Zulfadly Syarif, MS Dr.Ir. Indra Dwipa, MS 
33.  Novianty Ashari Bsto  1610211035 Prof.Dr.Ir. Reni Mayerni, MS Prof.Ir. Ardi, MSc 
34.  Aldi Yani Suhada  1610211036 Dr.Ir. Nasrez Akhir, MS Prof.Dr.Ir. Musliar Kasim, MS 
35.  Muhammad Azizi Akbar  1610211038 Dr.Ir. Indra Dwipa, MS Dr.Ir. Nasrez Akhir, MS 
36.  Wirgo Setyo  1610211039 Prof.Dr.Ir. Irfan Suliansyah, MS Dr.Ir. Gustian, MSi 
37.  Felicia Selvirahma  1610211040 Dr. Aprizal Zainal, SP. MSi Dra. Netti Herawati, MSc 
38.  
Muhammad Habibulah 
Luza  
1610211041 Nilla Kristina, SP. MSc Dr. PK. Dewi Hayati, SP. MSi 
39.  Ayu Lestari  1610211042 Dr.Ir. Gustian, MSi Prof.Dr.Ir. Warnita, MP 
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40.  Serly Adiah Putri  1610211043 Dr.Ir. Benni Satria, MP Nilla Kristina, SP. MSc 
41.  Urfi Donaly  1610211044 Prof.Dr.Ir. Jamsari, MP Dr.Ir. Irawati, M.Rur.Sc 
42.  Zikri Andara  1610211046 Prof.Dr.Ir. Reni Mayerni, MS Prof.Ir. Ardi, MSc 
43.  Uchti Roshyana Ulfa  1610211047 Prof.Dr.Ir. Reni Mayerni, MS Dr.Ir. Nasrez Akhir, MS 
44.  Hadiatul Fajri. M  1610211048 Prof.Dr.Ir. Reni Mayerni, MS Dr.Ir. Benni Satria, MP 
45.  M. Fajri Anthoni  1610211051 Prof.Dr.Ir. Zulfadly Syarif, MS Dr. Aprizal Zainal, SP. MSi 
46.  Monita Yolanda  1610211052 Dr. Yusniwati, SP. MP Prof.Dr.Ir. Aswaldi Anwar, MP 
47.  Novi Rahmadona  1610211053 Prof.Dr.Ir. Auzar Syarif, MS Prof.Dr.Ir. Aswaldi Anwar, MP 
48.  Alex Jimmi Nasution  1610211054 Dr. Aprizal Zainal, SP. MSi Prof.Dr.Ir. Reni Mayerni, MS 
49.  Puja Ardiana  1610211055 Dr.Ir. Nalwida Rozen, MP Prof.Dr.Ir. Aswaldi Anwar, MP 
50.  Sofianti Saidani  1610211056 Dr.Ir. Indra Dwipa, MS Dra. Netti Herawati, MSc 
51.  Budiman  1610211057 Dr.Ir. Indra Dwipa, MS Prof.Dr.Ir. Reni Mayerni, MS 
52.  
Putu Marshush Dadita 
Martin  
1610211058 Prof.Dr.Ir. Auzar Syarif, MS Dr.Ir. Irawati, M.Rur.Sc 
53.  Bima Pratama Putra  1610211059 Dr. Yusniwati, SP. MP Dr.Ir. Nalwida Rozen, MP 
54.  Trifaldi 1610211060 Dr.Ir. Benni Satria, MP Dr. Aprizal Zainal, SP. MSi 
55.  Ameliya Putri  1610211061 Dr. Yusniwati, SP. MP Prof.Dr.Ir. Jamsari, MP 
56.  Deshinta Ramadhani  1610211062 Dr. Yusniwati, SP. MP Prof.Dr.Ir. Reni Mayerni, MS 
57.  Milda Sari 1610211063 Dr. Yusniwati, SP. MP Dr.Ir. Nasrez Akhir, MS 
58.  Fitri Amanda  1610211064 Dr.Ir. Nasrez Akhir, MS Prof.Ir. Ardi, MSc 
59.  Nesti Saputri 1610211067 Prof.Dr.Ir. Aswaldi Anwar, MP Dr.Ir. Indra Dwipa, MS 
60.  Rida Ilasri 1610211068 Ir. Sutoyo, MS Dr.Ir. Indra Dwipa, MS 
61.  Norya Sulastri  1610211069 Dr.Ir. Nalwida Rozen, MP Dr.Ir. Etti Swasti, MS 
62.  Nur Ellia Nadila  1610211070 Prof.Dr.Ir. Warnita, MP Dra. Netti Herawati, MSc 
63.  Miftahul Jannah  1610211071 Dr.Ir. Nasrez Akhir, MS Dra. Netti Herawati, MSc 
64.  Ulfa Qodriyah Syafrizal  1610211072 Prof.Dr.Ir. Warnita, MP Prof.Dr.Ir. Zulfadly Syarif, MS 
65.  Laila Arfah  1610211073 Prof.Dr.Ir. Auzar Syarif, MS Prof.Dr.Ir. Reni Mayerni, MS 
66.  
Ronauli Fernandes 
Simanjuntak  
1610211074 Dr.Ir. Irawati, M.Rur.Sc Prof.Dr.Ir. Reni Mayerni, MS 
67.  Amelia Chania Putri  1610211075 Dr.Ir. Nasrez Akhir, MS Prof.Ir. Ardi, MSc 
68.  Sri Ramadhani  1610211076 Dr. Yusniwati, SP. MP Dr.Ir. Nasrez Akhir, MS 
69.  Widya Fitri  1610211078 Prof.Dr.Ir. Warnita, MP Prof.Dr.Ir. Zulfadly Syarif, MS 
70.  Sofia Agustin  1610211080 Dr.Ir. Indra Dwipa, MS Prof.Dr.Ir. Zulfadly Syarif, MS 
71.  Oktaviani Lestari  1610211081 Dr.Ir. Indra Dwipa, MS Prof.Dr.Ir. Aswaldi Anwar, MP 
72.  Nur Ainun Hamzah  1610212001 Prof.Dr.Ir. Jamsari, MP Dr.Ir. Gustian, MSi 
73.  Audyati Maharani  1610212002 Dr.Ir. Irawati, M.Rur.Sc Prof.Dr.Ir. Warnita, MP 
74.  Dwi Fuji Astuti  1610212003 Dr.Ir. Indra Dwipa, MS Prof.Dr.Ir. Aswaldi Anwar, MP 
75.  Ivan Ghiffari  1610212004 Prof.Dr.Ir. Reni Mayerni, MS Dr. PK. Dewi Hayati, SP. MSi 
76.  Muhammad Rizki  1610212005 Dr. Aprizal Zainal, SP. MSi Dr.Ir. Indra Dwipa, MS 
77.  Fidia 1610212006 Ir. Muhsanati, MS Dr.Ir. Indra Dwipa, MS 
78.  Ranny Yaswita  1610212007 Prof.Ir. Ardi, MSc Dr.Ir. Irawati, M.Rur.Sc 
79.  Tasya Ul Haq  1610212008 Prof.Dr.Ir. Reni Mayerni, MS Ir. Muhsanati, MS 
80.  Gina Wahyuni  1610212009 Prof.Ir. Ardi, MSc Dr.Ir. Benni Satria, MP 
81.  Nanda Eka Putra  1610212011 Nilla Kristina, SP. MSc Prof.Dr.Ir. Aswaldi Anwar, MP 
82.  Alim Akbar  1610212012 Prof.Dr.Ir. Aswaldi Anwar, MP Dr. Aprizal Zainal, SP. MSi 
83.  Dedysaputra Lubis  1610212013 Prof.Dr.Ir. Jamsari, MP Prof.Dr.Ir. Aswaldi Anwar, MP 
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84.  Suci Hilmadani Hariska  1610212014 Dr.Ir. Benni Satria, MP Dr. Yusniwati, SP. MP 
85.  Zulma Yetti  1610212015 Nilla Kristina, SP. MSc Dr.Ir. Indra Dwipa, MS 
86.  Dwi Arizna Arofah  1610212016 Dr.Ir. Etti Swasti, MS Prof.Dr.Ir. Jamsari, MP 
87.  Mutiara Fazrini  1610212017 Dr.Ir. Benni Satria, MP Dr. Yusniwati, SP. MP 
88.  Redha Sari  1610212018 Dr.Ir. Nalwida Rozen, MP Prof.Dr.Ir. Aswaldi Anwar, MP 
89.  Dendy Tri Dharma Putra  1610212019 Dr.Ir. Nalwida Rozen, MP Dr. Yusniwati, SP. MP 
90.  Robi Trivano  1610212020 Prof.Dr.Ir. Jamsari, MP Prof.Dr.Ir. Irfan Suliansyah, MS 
91.  Dita Kristari  1610212021 Nilla Kristina, SP. MSc Prof.Dr.Ir. Zulfadly Syarif, MS 
92.  Nurul Maulidya Rizky  1610212022 Prof.Dr.Ir. Irfan Suliansyah, MS Ir. Sutoyo, MS 
93.  Muhammad Irfan Firdaus  1610212023 Dr. PK. Dewi Hayati, SP. MSi Ir. Sutoyo, MS 
94.  Shania Fairie  1610212024 Prof.Ir. Ardi, MSc Dr. Aprizal Zainal, SP. MSi 
95.  Novella Utari  1610212025 Dr. PK. Dewi Hayati, SP. MSi Prof.Dr.Ir. Musliar Kasim, MS 
96.  Vivi Oktaviani  1610212026 Dr.Ir. Benni Satria, MP Dr.Ir. Gustian, MSi 
97.  Fitriawati  1610212027 Prof.Dr.Ir. Aswaldi Anwar, MP Dr. Aprizal Zainal, SP. MSi 
98.  Latifa Rahimah  1610212028 Prof.Dr.Ir. Warnita, MP Prof.Dr.Ir. Irfan Suliansyah, MS 
99.  Adilla Felsa Neri  1610212029 Ir. Sutoyo, MS Dr.Ir. Etti Swasti, MS 
100.  Fakhri Hanafi  1610212030 Dr.Ir. Nalwida Rozen, MP Prof.Dr.Ir. Irfan Suliansyah, MS 
101.  Ivo Putri Mulyana  1610212031 Prof.Dr.Ir. Irfan Suliansyah, MS Dr.Ir. Indra Dwipa, MS 
102.  Prana Dipa Tiarani  1610212032 Dr. PK. Dewi Hayati, SP. MSi Nilla Kristina, SP. MSc 
103.  Fauzan  1610212033 Dr. Yusniwati, SP. MP Ryan Budi Setiawan, SP. MSi 
104.  
Wiange Mimanda Furti 
Songu  
1610212034 Prof.Dr.Ir. Auzar Syarif, MS Dr.Ir. Nalwida Rozen, MP 
105.  Thesa Rizkia  1610212035 Prof.Dr.Ir. Aswaldi Anwar, MP Dr.Ir. Nalwida Rozen, MP 
106.  Mahardeva Arief  1610212036 Dr.Ir. Nalwida Rozen, MP Prof.Dr.Ir. Reni Mayerni, MS 
107.  Deryansyah Primanda  1610212037 Prof.Dr.Ir. Auzar Syarif, MS Dr.Ir. Etti Swasti, MS 
108.  Fevi Nofrita  1610212038 Prof.Dr.Ir. Reni Mayerni, MS Dra. Netti Herawati, MSc 
109.  Rengga Septiadi  1610212039 Dr. PK. Dewi Hayati, SP. MSi Prof.Dr.Ir. Aswaldi Anwar, MP 
110.  Akmal Ukhra  1610212040 Dr.Ir. Etti Swasti, MS Dr. Aprizal Zainal, SP. MSi 
111.  Aulia Rizaldy 1610212042 Dr.Ir. Nasrez Akhir, MS Dr.Ir. Indra Dwipa, MS 
112.  Ubpa Aprilia Fahlefi  1610212043 Prof.Dr.Ir. Warnita, MP Dr. Yusniwati, SP. MP 
113.  Khairun Nisak  1610212045 Dr.Ir. Etti Swasti, MS Prof.Dr.Ir. Musliar Kasim, MS 
114.  M.Hasanata Syaputra  1610212046 Prof.Dr.Ir. Zulfadly Syarif, MS Dr. Aprizal Zainal, SP. MSi 
115.  Ayu Juliandani  1610212047 Prof.Dr.Ir. Aswaldi Anwar, MP Dr. Yusniwati, SP. MP 
116.  Henny Noviarty 1610212048 Ir. Sutoyo, MS Dr.Ir. Benni Satria, MP 
117.  Fiqi Harris 1610212049 Dr.Ir. Nalwida Rozen, MP Dr. Aprizal Zainal, SP. MSi 
118.  Nurhamidiyah  1610212050 Nilla Kristina, SP. MSc Prof.Dr.Ir. Musliar Kasim, MS 
119.  Grace Eirene Sagurung  1610212051 Prof.Dr.Ir. Aswaldi Anwar, MP Dr.Ir. Etti Swasti, MS 
120.  Tri Mayliza 1610212052 Prof.Dr.Ir. Aswaldi Anwar, MP Prof.Dr.Ir. Reni Mayerni, MS 
121.  Herianti Mega Sari 1610212053 Dr.Ir. Nasrez Akhir, MS Prof.Ir. Ardi, MSc 
122.  Raka Fajar Kurnia 1610212054 Dr.Ir. Indra Dwipa, MS Prof.Dr.Ir. Auzar Syarif, MS 
123.  Uswatun Hasanah 1610212058 Prof.Dr.Ir. Auzar Syarif, MS Prof.Dr.Ir. Reni Mayerni, MS 
124.  Naufal Walya Alfindra 1610212059 Dr. Yusniwati, SP. MP Nilla Kristina, SP. MSc 
125.  Muhammad Ridho Ombri 1610212060 Dr.Ir. Irawati, M.Rur.Sc Dr. PK. Dewi Hayati, SP. MSi 
126.  Miftahur Rahmawati 1610212061 Nilla Kristina, SP. MSc Dr.Ir. Gustian, MSi 
127.  Lestari Ramadhani 1610212062 Prof.Dr.Ir. Musliar Kasim, MS Dr.Ir. Nasrez Akhir, MS 
128.  Muhammad Taufik 1610212064 Prof.Dr.Ir. Aswaldi Anwar, MP Dr. Yusniwati, SP. MP 
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129.  Jumsalia 1610212065 Prof.Ir. Ardi, MSc Dra. Netti Herawati, MSc 
130.  Kevin Arifin 1610212066 Prof.Dr.Ir. Aswaldi Anwar, MP Prof.Dr.Ir. Warnita, MP 
131.  Gita Fitri 1610212068 Prof.Ir. Ardi, MSc Dr.Ir. Benni Satria, MP 
132.  Rizky Syafa`At Furqani 1610212069 Dr.Ir. Etti Swasti, MS Dr.Ir. Nasrez Akhir, MS 
133.  Indra Syahputra 1610212070 Prof.Dr.Ir. Irfan Suliansyah, MS Prof.Dr.Ir. Reni Mayerni, MS 
134.  Hara Azaria 1610212071 Prof.Dr.Ir. Aswaldi Anwar, MP Prof.Dr.Ir. Irfan Suliansyah, MS 
135.  Elda Mardiani 1610212073 Dr.Ir. Benni Satria, MP Prof.Dr.Ir. Aswaldi Anwar, MP 
136.  Dela Rahma Wati 1610212074 Ir. Sutoyo, MS Dr.Ir. Nasrez Akhir, MS 
137.  Abdul Rizky Haiqal 1610212075 Dr. PK. Dewi Hayati, SP. MSi Dr.Ir. Nasrez Akhir, MS 
138.  Elda Febita 1610212077 Dr.Ir. Indra Dwipa, MS Prof.Dr.Ir. Musliar Kasim, MS 
139.  Tasya Noor Aina 1610212078 Dr.Ir. Nasrez Akhir, MS Dra. Netti Herawati, MSc 
140.  Yose Ricardo 1610212079 Prof.Dr.Ir. Irfan Suliansyah, MS Ir. Sutoyo, MS 
141.  Rizfan Mursyid 1610212080 Prof.Dr.Ir. Warnita, MP Dr. PK. Dewi Hayati, SP. MSi 
142.  Aulia Alif Faisal 1610212082 Dr.Ir. Benni Satria, MP Prof.Dr.Ir. Reni Mayerni, MS 
143.  Yussalina 1610212083 Dr.Ir. Gustian, MSi Dr.Ir. Benni Satria, MP 
144.  Rina Yunita 1610212084 Prof.Dr.Ir. Aswaldi Anwar, MP Dr. Yusniwati, SP. MP 
145.  Riza Fransiska 1610212085 Prof.Dr.Ir. Irfan Suliansyah, MS Dr.Ir. Irawati, M.Rur.Sc 
146.  Yolanda Rahayu Putri 1610212086 Dr. Aprizal Zainal, SP. MSi Ir. Sutoyo, MS 
147.  Haniel David Gulo 1610212087 Dr.Ir. Nasrez Akhir, MS Prof.Dr.Ir. Reni Mayerni, MS 
148.  Ririn Anggraini 1610212089 Prof.Dr.Ir. Reni Mayerni, MS Prof.Dr.Ir. Musliar Kasim, MS 
149.  Ulfa Assari Ramadani 1610212090 Dr. Aprizal Zainal, SP. MSi Dr.Ir. Gustian, MSi 
150.  Poppy Oktasari 1610212091 Prof.Ir. Ardi, MSc Dr. PK. Dewi Hayati, SP. MSi 
151.  Mellyyana Handayani 1610212093 Ir. Muhsanati, MS Dr.Ir. Etti Swasti, MS 
152.  Muhammad Arif 1610212094 Prof.Dr.Ir. Auzar Syarif, MS Ir. Muhsanati, MS 
153.  Tegar Pribadi 1610212097 Dr.Ir. Irawati, M.Rur.Sc Prof.Dr.Ir. Irfan Suliansyah, MS 
154.  Resti Hidayati Putri 1610212098 Dr.Ir. Nalwida Rozen, MP Nilla Kristina, SP. MSc 
155.  Adonia Herietrenggi 1610219001 Prof.Dr.Ir. Musliar Kasim, MS Dr.Ir. Benni Satria, MP 
156.  Julio Syafridori 1610213001 Prof.Dr.Ir. Irfan Suliansyah, MS Prof.Dr.Ir. Jamsari, MP 
157.  Dwi Amalia Andini 1610213002 Dr. Yusniwati, SP.MP Dr.Ir. Nasrez Akhir, MS 
158.  Hidayatul Husna 1610213003 Prof.Dr.Ir. Irfan Suliansyah, MS Prof.Dr.Ir. Warnita, MP 
159.  Nadia Khairunnisa 1610213004 Nilla Kristina, SP. MSc Dr.Ir. Gustian, MSi 
160.  Dwi Danti Kurnia Aswari 1610213005 Ir. Sutoyo, MS Prof.Dr.Ir. Nasrez Akhir, MP 
161.  Hanifatul Khairiyah 1610213006 Dr.Ir. Nasrez Akhir, MS Prof.Dr.Ir. Aswaldi Anwar, MP 
162.  Aliya Maharani Agsel 1610213007 Dr.Ir. Benni Satria, MP Prof.Ir. Ardi, MSc 
163.  Fathur Risman 1610213008 Prof.Dr.Ir. Zulfadly Syarif, MS Prof.Dr.Ir. Auzar Syarif, MS 
164.  Kelvin Dwiky Nugraha 1610213011 Ir. Sutoyo, MS Dr.Ir. Nalwida Rozen, MP 
165.  
Muhammad Revan 
Hasibuan 
1610213012 Ir. Muhsanati, MS Dr.Ir. Indra Dwipa, MS 
166.  Fahita Nabila Istiqomah 1610213013 Dr.Ir. Indra Dwipa, MS Dr.Ir. Benni Satria, MP 
167.  Monicha Putri Azhari 1610213014 Dr.Ir. Gustian, MSi Prof.Dr.Ir. Nasrez Akhir, MP 
168.  Dalvi Nurhayati 1610213016 Prof.Dr.Ir. Warnita, MP Prof.Ir. Ardi, MSc 
169.  Revinda Hayati 1610213017 Dr.Ir. Nasrez Akhir, MS Dr.Ir. Indra Dwipa, MS 
170.  Salsabiila Mahmud 1610213018 Dr. Aprizal Zainal, SP. MSi Dr.Ir. Gustian, MSi 
171.  Puji Novianti 1610213019 Prof.Dr.Ir. Zulfadly Syarif, MS Ryan Budi Setiawan, SP. MSi 
172.  Qudwatun Nisaa 1610213021 Dr.Ir. Gustian, MSi Prof.Dr.Ir. Auzar Syarif, MS 
 

